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1 Les AA. présentent ici pour la première fois l’étude et l’édition critique avec traduction
en  anglais  du  manuscrit  syriaque  MIK   III  45  retrouvé  sur   le  site  du  monastère  de
Bulayïq  près  de  Turfān.  Ce  manuscrit  de  60   folios,  découvert   lors  de   la  deuxième
expédition allemande à Turfān en 1905, est un livre liturgique datant du VIIIe-IXe siècle,
correspondant à la Penqita, un livre plus tard connu sous le nom de Ḥudra. Il contient les
offices   chrétiens  quotidiens   et   les  prières   eucharistiques   auxquels  ont   été   ajoutés
certains offices occasionnels de l’Église d’Orient, notamment les services funéraires. Ce
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